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A Revista Organizações em Contexto, do Programa de Pós-Gra- 
duação em Administração (PPGA) da Faculdade de Administração e 
Economia (FAE) da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 
publica a edição de número vinte e um, em seu décimo primeiro 
ano de existência. A edição de Jan/Jun de 2015, possui um número 
significativo de artigos publicados, contribuindo assim para o escoa-
mento da produção científica de qualidade como nos é proposto pelo 
Fórum de Editores Científicos da ANPAD, local de delineamento 
das políticas editoriais de nossa área.
 Gostaríamos de enfatizar aqui o nosso agradecimento e admi-
ração ao trabalho realizado pelo Professor José Alberto Carvalho dos 
Santos Claro a frente desse periódico. Sua atuação como editor, desde 
2011, foi decisiva para o aprimoramento técnico e científico da ROC. 
Desejamos ao Professor  muito sucesso e realizações na Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). Aproveito o ensejo para me apre-
sentar como novo Editor da Revista Organizações em Contexto desde 
janeiro de 2015. Meu nome é  Elmo Tambosi Filho, Professor Titular 
da Universidade Metodista de São Paulo e Doutor em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina.
O QUALIS da CAPES estratifica a ROC como B2 em Adminis-
tração, Ciências Contábeis e Turismo e em Planejamento Urbano e 
Regional/Demografia. É valido ressaltar que esta revista está nos 
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seguintes indexadores e diretórios: DOAJ - Directory of open ac- 
cess Journals; OAI HARVESTER - Open archives initiative – Public 
Knowledge Project; LATINDEX - Sistema Regional de información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, españa y 
Portugal; ULRICH - Ulrich’s international Periodicals Directory; LivRe 
- Portal de Periódicos de Livre Acesso do CNEN; Ibict - Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Cabell’s - Cabell 
Publishing; Sumários.org. Recentemente ingressamos no DIADO- 
RIM, Portal SPELL (ANPAD) e BASE (bielefeld University library), 
ebsCo e Copernicus.
Tudo isso é resultado de um trabalho árduo e dedicado de 
nossos pareceristas, revisores, editores de texto, autores, conselho 
editorial, Editora Metodista, coordenação do PPGA e direção da 
FAE e UMESP, e de toda a comunidade leitora da ROC por mais 
esta edição. 
Informamos que a  ROC atualmente é classificada no estrato 
Qualis CAPES: Administração, Contabilidade e Turismo (B2), Pla-
nejamen- to Urbano e Regional / Demografia (B2), Engenharias III 
(B4), Interdisciplinar (B4), Filosofia/Teologia (B5), Psicologia (B3), 
Ciências Sociais e Aplicadas (B5), Educação (B5), Medicina (C).
Obrigado e Boa Leitura.
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